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高等学校数学の問題解決過程における発見について
-逆向き推論を視点に-
学習開発コース (12220911) 佐藤 智
In the problem-solving process of high school mathematics， 1 thought that discovery was 
important. Moreover， 1 focused on reverse reasoning as one of the heuristic-problem-solving 
strategies. Based on the previous work of Sato in 2013， 1 performed a reverse reasing activity in a study 
lesson. And 1 then analyzed and considered the situation of discovery. As a result， itturned out that 























































































































































































tan A tan B 
仮定: ーで一=ーでー。" b L
結論:ムABCは ・・・ の三角形である。
仮定を変形し，b" tan A =〆tanBからどうし
たら良し、かわからず，生徒のベンの動きが停止し
た場面にて，生徒2人の発言からの場面である。4































































































































AB=5， AC= 3 -JS • BC=1 0とするとき
三角形ABCの面積を求めよ。A













































































































B C 10 
② cos Jjー 10
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い nB~ 引- 川
C 介て11 1)の l~ さが分からない↑A 
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